



Penyelidik UPM hasilkan teknologi penuaian
bantu pengusaha di ladang sawit
E-Cutter ringan, keeil mudah alih namun
berkuasa tinggi untuk digunakan oleh
peladang. .
E-Cutter berfungsi apabila dinamo yang
menghasilkan tenaga elektrik disalurkan
kepada sebuah motor eletrik
yang akan menggerakkan
kepala pemotong di hujung
galah. .
Sabit atau mata pahat
yang dipasang pada hujung
galah akan bergetar serta
menghasilkan daya pemotong
bagi melakukan proses
pemotongan tan dan dan
pelepah sawit.





tersebut kurang bergetar serta dapat
meneapai aras tuaian sehingga 10meter
tmggi. -
Selepas kajian selama lima tahun
yang bermula 2010, E-Gutter sediauntuk
dipasarkan.
Dr. Norhisham memilih syarikat JWR
Technology (M), Sdn. Bhd., iaitu sebuah
syarikat bumiputera daripada Pulau
Pinang untuk inemasang dan memasarkan
hasil ciptaannya itu.
Kerjasama rapat dengan MPOB
dalam menghasilkan produk tersebut

















kerja-kerja di ladang dapat
dilaksanakan dengan lebih
pantas.
Berpegang kepada idea tersebut,
pensyarah kanan, JabatanKejuruteraan .
Elektrik dan Elektronik, Fakulti
Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof. Madya Dr. Norhisham Misron
tampil dengan inovasi E-Cutter.
Bekerjasama dengan Pegawai .
Penyelidik Prinsipal, Unit Mekanisasi
Ladang, Jabatan Biologi, Lembaga Minyak
Sawit Malaysia (MPOB), Abdul Razak
Jelani, kedua-duanya menghasilkan
mesin peneantas elektrik khas untuk
menuai buah serta pelepah kelapa sawit.
Jelas Dr. Norhisham, me sin dinamakan
E-Cutter itu menggabungkan konsep
paeuan kuasa elektrik dan mekanikal bagi
menggerakkan alat pemotong bernpa
pahat mahupun sabit yang di pasang pada
hujung galah komposit yang digunakan,
"E-Cutter dibangunkan menernsi satu
sis tern yang menggabungkan generator
elektrik dan motor;' katanya ketika di
temui di majlis Show Case Produk Inovasi
UPM-MPOB dan Malaysia Innovation Hub
(MIH) di Serdang, Selangor bam-bam ini.
. Majlis terse but telah disempurnakan
oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk .
Seri Idris Jusoh. Hadir sarna Naib Canselor
UPM, Prof Datin Paduka Dr. Aini Ideris.
Tambah Dr. Norhisham, kuasa pada
mesin itu adalah daripada Double Starter
Generator yang digunakan sebagai




'. ngendalian E-cutter kepada
DR.NORHISAMMIS~C?N(k~nan) menunJukkan cara pe
. Idris Jusoh'dan Dr.Alnllderls.
KAKITANGANUPMmelakukan demonstrasi memotong pelepah saw it menggunakan E-Cutter
ketika majlis pelancaran inovasi tuaian sawit kerjasama UPM-MPOBdan Malaysia Innovation
Hub (MIH) di Serdang. Selangor baru-baru ini. ..
menerima geran sebanyak RM180,000
daripada agensi tersebut selain geran
daripada Kementerian Pengajian Tinggi
sebanyak RM300,000.
Inovasi E-Cutter mernpakan pelengkap
kepada alatan menuai kelapa sawit sedia
ada yang menggunakan kaedah manual
seperti galah atau sabit. .
"Inovasi ini adalah penambahbaikan
kepada teknologieantas yang pernah
diperkenalkan dahulu dengan
menggantikan konsep mekanikal kepada
elektrik yang lebih ekonomik dan mesra
alamo
"Teknologi ini dijangka
. mempereepatkan proses penuaian kelapa
sawit sekali gus meningkatkan hasil
tuaian," katanya.
Selain itu, kehadiran teknologi itu
dilihat dapat mengurangkan keperluan
kepada buruh asing-kerana kerja-kerja
penuaian dapat dilaksanakan dengan
lebih mudah dan berkesan.
Statistik terkini menunjukkan terdapat
lebih kurang 350,000 tenaga buruh asing
iaitu sekitar 70 peratus bekerja di ladang
sawit.
Apa yang diharapkan dengan
tereiptanya tersebut, Malaysia dapat
mengurangkan kebergantungan terhadap
buruh asing di sektor perladangan kelapa
sawit.
SelamE-Cutter, majlis tersebut turnt
memperkenalk~ mesm penuai yang.
dikenali sebagai Oil Palm Harvester WIth














Anti-bruising Collection System yang
dihasilkan oleh MIH.
MIH yang merupakan rakan industri
UPM adalah sebuah jentera yang
berbentuk kren keeil, padat dan mudah
alih bagi membantu memudahkan .
peladang memetik buah kelapasawit
yang tinggi.
Bernkuran 2.3 meter (m) dan 4.3
m panjang ketika tidak beroperasi .
dihasilkan agar dapat menyelesaikan
masalah penuaian buahpada pokok
yang terlalu tinggi. .
Pokok kelapa sawit yang telah
berusia kebiasaannya tinggi dan -
menyukarkan pekerja ladang untuk
memilih buah yang terbaik selain
melakukan kerja-kerja pemotongan
buah dan pelepah.
Keadaan tersebut sering kali
menyebabkan pekerja menuai buah
.yang tidak matang, tertinggal buah yang
F matang sehingga menyebabkannya
terlebih masak dan rosak. -
. .Jentera yang bernpa kren tersebut
membolehkan pekerja ladang naik
separas dengan pokok kelapa dan
menuai buahnya dengan lebih mudah.
Keadaan terse but juga membolehkan
pokok kelapa sawit tua bolehlagi - -
disimpan sehingga lima tahun untuk
pengeluaran buah kelapa sawit.
.Boleh dioperasikan dengan hanya
seorang operator, jentera tersebut
boleh mengangkat pekerja ladang agar
berada lebih dengan dengan buah bagi
memudahkan mereka memilih buah
_ yang terbaik untuk dituai.
Jentera itu juga dilengkapi
sistem pengumpulan-yang dapat
mengurangkan kesan lebam pada buah
kelapa sawit yang sering mengurangkan
aliti minyak yang terhasil.
Selam dua produk tersebut, UPM turut
mempamerkan pelbagai lagi produk lam
kepada tetamu.
Dalam pada itu, Idris berkata usaha
UPM mengkomersialkauproduk ciptaan
mereka amat dihargai oleh kerajaan.
"Kerajaan amat menggalakkan
mstitusi-institusi pengajian tinggi seperti
UPM ini bernsaha meneari sumber
kewangan mereka sendiri dan tidak lagi
berg~tu~ sepenuhnya kepada dana
keraJaan;' katanya. .
- ../ .
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